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INTRODUCCIÓN
o informe Warnock (1978) e as aporta-
cións de autores COIno Hodgson, Clunies-
Ross e Hegarty (1984) deron lugar no noso
país ó terIno Adaptación Curricular
Individualizada (A.C.l.). Dito termo garda
unha relación moi estreita co concepto de
necesidades educativas especiais (n.e.e.)
implícito no capítulo V (art. 36 e 37) da
L.O.G.S.E., e fai referencia, por unha banda
ás dificultades de aprender do alumno ou ás
súas caracteristicas excepcionais, e por
outra, ó axuste pedagóxico necesario,
poñendo a énfase neste último, é dicir, na
resposta educativa axeitada ás necesidades,
temporais ou permanentes, que poida pre-
sentar o alulnno.
Toda intervención educativa nesta liña
supón que os centros educativos e, en última
instancia, os profesionais da educación, ase-
sorados polos membros dos equipos psicope-
dagóxicos de apoio e/ou departamentos de
orientación, desenvolvan procedementos e
instrulnentos que permitan que os alumnos
con diferentes n.e.e. reciban unha educación
axeitada ás súas capacidades en contornos o
menos restrictivos posible.
As A.C.l. constitúen un destes procede-
mentos que na práctica educativa plásman-
se nun documento no que se describen e
xustifican os elementos do currículo tanto
ordinarios como especiais (Climént Gine y
Robert Ruiz, 1990) que se He facilitan a un
alumno concreto durante un período deter-
minado de tempo.
SÍNTESE DESCRIPTIVA DESTE DOCU-
MENTO
Nas páxinas que seguen propoñemos un
documento para a elaboración das A.C.l.
baseado, por un lado, tanto nas diferentes
aportacións teóricas como na lexislación
vixente na nosa comunidade autónoma en
materia de educación especial e, por outro,
na reflexión compartida sobre a práctica edu-
cativa con alumnos con n. e. e.
o contido deste documento segue a Orde
da ConseHeria de Educación- do 6/10/95
(D.O.G., 7-11-95) pola que se regulan as
adaptacións do currículo nas ensinanzas de
réxime xeral na comunidade autónoma galega
e as posteriores disposicións normativas nas
que se matiza o contido da devandita Orde.
A súa estructuración consta de cinco gran-
des bloques: Os tres primeiros corresponden
á toma de datos de diferentes aspectos rela-
cionados: co alumnado (identificativos, fisi-
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cos, de saúde, evolutivos e psicosociais), co
contorno familiar (o desenvolvemento do
alun1no no seu contorno habitual, relacións
pais -jillos... .) e co contorno escolar (organi-
zación do centro e da aula e aspectos didác-
ticos). O cuarto bloque está relacionado co
proceso de toma de decisións e recolle
aspectos pedagóxicos referentes ás adapta-
cións de carácter xeral (medios persoais e
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organizaclon do apoio, recursos materlalS
necesarios para acceder ó currículo, adapta-
cións na avaliación, na metodoloxia e orga-
nización do apoio.... .) e á proposta curricu-
lar_concreta para cada unha das áreas a partir
da avaliación inicial da competencia curricu-
lar e a determinación das necesidades educa-
tivas especiais. O derradeiro bloque refirese ó
seguimento e á avaliación da roposta.
DOCUMENTO INDIVIDUALIZADO DE ADAPTACIÓN DO CURRICULO
ORDINARIO.
IDATOS IDENTIFICACIÓN DO ALUMNO
D. PERSONAIS
APELIDOS NOME. _
DATA DE NACEMENTO LUGAR- _
NOME DOS PAIS. _
TELÉFONO DE CONTAcrO DOMICILIO _
ESCOLARIZADO: ED. INFANTIL ED. PRIMARIA
CENTRO CICLO NIVEL GRUPO
n
IRESUME DATOS HISTORIA ESCOLAR
(pacer constar data de inicio e anos de escolarización en cada unha das etapas educativas)
GARDERÍA ED. INFANTIL
E.X.B. ED. PRIMARIA ( tipo de centro: ed especial, c. ordinario e tipo de aula)
OBSERVACIÓNS:
CURRÍCULO DE REFERENCIA
DATA DE ELABORACIÓN DA PROPOSTA: DURACIÓN PREVISTA:
ÁREAS ADAPTADAS CICLO CURSO
MOTWO DA AVALIACIÓN
INSTRUCCIÓNS: (Subliíiar as opcióm CO"npo"MItt5 e cubrir os esptlCios ell brtlllco 11M preguntlls Ilberl11s).
Antonia Femández Pena e Magdalena Duarte Blanto
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DATOS FÍSICOS, DE SAÚDE e EVOLUTIVOS referidos á historia rsonal do alumno/a.
EMBARAZO
DURACIÓN__ meses. PROBLEMAS: (SIN)¿cales?: n
ENFERMIDADES (rubeo/a, sarampe/o, outras... ):
PARTO
TIPo: INATIJRAL SENOOR I VENTOSA FORCEPS CESÁREA






CONTROL ESFINTERES (Exprestulo en maes) OBSERVACIÓNS:
.ADQUISICIÓN CONTROL ORINA DíA antes dos 18 de 18- 24 de 24-36
ADQUISICIÓN CONTROL ORINA NOITE antes dos 18 de 18-24 de 24-36
ADQ. CONTROL ESFíNTER ANAL OlA antes dos 18 de 18-24 de 24-36
ADQ. CONTROL ESFÍNTER ANAL NOITE antes dos 18 de 18-24 de 24-36
ENFERMIDADES CRÓNICAS (1U1IIIJ, epilepsia, cor.zÓlL••••••.•) :
MEDICACIÓN NECESARIA:
ESTIVO HOSPITALIZAOO ( (s/n) : ¡dade: causas:
IDEFICIENCIAS SENSORIAIS
0100 (U.A.= UMBRAL AUDITIVO) (DlItos recollidos informe médico IIpOrttulo)
GRA DE XORDEIRA LEVE (U.A. 2040 dB) MEDIO (.40-70dB) SEVERO (70-90 dB) I PROFUNDO (90 dB)
ETIOLOXÍA HEREDITARIA ADQUIRIDA FACTORES ASOCIADOS:
(pailnai)
mADE DE COMENW ANTES DE COMENZAR A FALAR DESPOIS DE ADQUIRIDA A FALA
XORDEIRA





IDISFUNCIÓN MEMBROS SUPERIORES I INFERIORES





RESUME dos dIdoI aportMOI por teJéf'OIIO de coaa.do:, _
(Nivd~ f! qdIJuIúuII tIo "lIUtt1ll1, .ptJdtn nferilltll • 'IÚI penOlUllilltMle,~ penOlll e .OCÜII,
WIItIrtIdó" p6lcopedtJgóxb dos "ivat •~ CIIITicIdM••)
6stico iJlid":
Oata do di......tico: Oata da revisión:









RELACIÓNS COS SEUS IGUAIS (SMbIiiWIU~eratdIu"",.JIUIIu)
GRUPO CUN só CUNGRUPO PERMANECE cosMÁls COSALUMNOS OUTROS:
REDUCIDO AILLADO PEQUENOS CON
DIFICULTADES
TIPO DE XOGA COMPARTE OS SABE SABE RECmIR PARTICIPA E OUTROS
RELACIÓN MATERIAIS ESCOlTAR ELOXIOS COOPERA EN
ACT.GRUPO
RELACIÓNS CO PROFESORADO:
DATOS PSICOSOCIAIS Aportados polo profesorado ~,... 1
ó
CONDUcrAS PERTURBADORAS: (SúIi#Mr e~ tJÑi1«J • COIIliMcItI)
CO PROFESORADO COS MATERlAIS cOS SEUS IGUAIS
AcrITUDES AMOSADAS can o traltaUa.
..
INHIBICIÓN I INSEGURIDADE NEGATIVA I PENDENTE DA REACCIÓN nos OUTROS
EXPRtSAAS A TRAvts DE :(~.~C41IICI'dc: M,av./.-.~."fIt!IUIeI* tIopro/aor,~.
0IIflJreirrJs,MJt'1'ÍW~,*-....)
ESTRATEXIAS QUE EMPREGA NAS ACfIVIDADES DE APRENDIZAXE enamll.... á:
CONSECUCIÓN DO txlTO IEVITACIÓN 00 FRACASO 10UfRAS:
AUTONOMIA
ACfIVIDADES ESCOLARES QUE FA) SOISOA: ACfIVIDADES ESCOLARES QUE PRECISA AXUDA:
AXUDAS: I VISUAIS TAcrts IAUDITIVAS VISOMOTORAS I XESTUAIS I OUTRAS:
IÁBITOSDE ESCOlTA EATENC,º-N
TEMPO DE ATENCiÓN TIPO DE PRECISA AXUDA do • ......, do COIIIpalel.......
AGRUPAMENTO
DATA de recolHda da NOME CARGO <*ro "".,..,,,.¡.. TÉCNICAS E
información ."".;0....) INSTRUMENTOS
EMPREGADOS .. reccAIa de_tal
OBSERVACIONS: Antonia Fenáclez Pena e M dalena Duarte Blanco
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IDATOS DO CONTORNO SOCIo-FAMn,IAR
FAMII lA





LINGUA E GALEGO CASTELÁN SIST. SIST.
COMUNICACIÓN ALTERNATI- COMPLEMEN-
VOS TARJOS
GRAO DE ACEPTACIÓN· MOl DEFICIENTE INSunCIENTE SunCIENTE BO
EXPEeI'ATIVAS CARA OS ADAPTADAS" NON ADAPTADAS" OBSERVACIÓNS:
FILLOS· diflcaltadesltletldmdal ditlcaltHelltleftdeDdu
quepraenta .-,ramta
PAUTAS EDUCATIVAS CONSENSUADAS: PERMISIVAS SOBREPRo- OUTRAS:
SI/NON TECCIÓN
:ATrátase de coñecer en que medida os pais aceptan as caracteristicas espedaís do seu fiUO/L
. COLABORACIÓN CO CENTRO
ASISTE ÁS REUNlÓNS CUMPRE OS ACORDOS COLABORACIÓN EN OBSERVACIÓNS:
TAREFAS
ESPECínCAS
SI INON IÁs VECES SI INON IÁSVECES SI INON
EXPECfATIVAS CARA O CENTRO:
I AIIIMNO
AUTONOMiA PERSOAL
NA CASA ASEO PERSOAL ALIMENTACIÓN VESTIDO AXUDANAS OUTRAS:
TAREFAS DA CASA
eGII auda 1_ eMlU1MIa l_ ema anda lIÓ si 1-
NO BARRIO SAE A XOGAR FAlRECADOS VAl Ó COLEXIO R. COS VEcIA"OS OUTRAS:
8COBI..... 1. KGIII..... l. acompailade lIÓ .i 1-
XOGOS E OCIO (S""'" &1 .....pn¡..a- ~ ~ CIlla .. a&rUM,. -.IMiJuI)








AGRESIVO OBEDIENTE TIMIDO AUTORITARIO TERCA
PActFlCO DESOBEDIENTE SOCIABLE COOPERADOR OUTRAS:
DATOS propera_ados per: ,recolBdos a través de ( eatrevista peno"""'):
INSTRUCCIÓNS: Subliiúlr tU Q fU ctJfT5 tlt!ftIa ~ cubrir os t!S DI brtlltCO IUU 1Ittu~.
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IDATOS DO CONTORNO ESCOLAR 1-
,... _1
IFORMAS ORGANIZAILVOS DO CENDO
1I AGRUPAMENTOS 1 HOMOxtNEOS J HETEROXÉNEOS
ALUMNOS CON N.E.E.: CRITERIOS PARA A SÚA INTEGRACIÓN NOS DIFERENTES GRUPOS DUN NIVEL
ORDE CUALIFICACIÓN NÚM. CAPACIDADE OUTROS:
ALFABÉTICA PROFESORADO ALUMN/AULA DO ALUMNO
PERSOAL DE APOIO Á INTEGRACIÓN
P.E. AUDICIÓN P.E. FISIOTERAPtUTA CUIDADOR TRABALLADOR OUTROS:
LINGUAXE PEDAGOXIA SOCIAL
TERAPÉUTICA
DEDICACIÓN: DEDICACIÓN: DEDICACIÓN: DEDICACIÓN: DEDICACIÓN: DEDICACIÓN:
total/parcial totaJlparda.l total/pardal totaIIpardaI totaIIparcial total/parcial
FUNCIÓN FUNCIÓN FUNCIÓN FUNCIÓN FUNCIÓN FUNCIÓN
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: SI /NON
PROFESIONAIS INTEGRADOS FUNCIÓNS COORDINACIÓN
EQUIPOS DE PROFESORES




XORNADA ESCOLAR ACI'IVIDADES ACfIVIDADES INFORMACIÓN.
EXTRAESCOLARES FORMACIóN PAIS
CONTINUADA I PARTIDA I RECREO:
OUTROS:











DATOS DO CONTORNO ESCOLAR
ILUMINACIÓN NATURAL ARTIFICIAL
SITUACIÓN IP. BAIXA OUfRASPLANTAS IPR?XIMIDADE Ó PROXIMIDADE Ó PATIO
BANO
OUTRAS CONDICIONS DE ~.dt-.~dr:..)
INTERESE:
ORGANIZACIÓN DO ESPACIO
AMBIENTES DE ESTRUCTURADOS FLEXIBLES
TRABALLO
E. TALLERES E.LECTURA E.XOGOS E. USO MúLTIPLE OUTROS:
AGRUPAMENTOS GRAN GRUPO PEQUENO GRUPO INDIVIDUAL EN FUNCIÓN DA
AeTIVIDADE
UBICACIÓN DO PUTO DO P.AILLADO EN GRUPO OUTROS:
ALUMNO NA AULA MAESTRE
ORGANIZACIÓN DO TEMPO (üulkllr hortuio)
AeTIVIDADES INICIAIS DESCANSO DERRADEIRAS ACTIVIDADES
























OUTRO PERSOAL NON ÚNDOCENTE S
RECURSOS E MATERlAIS (~.~•.t-GMfIM""""~""""''''''''''''''·







ORIENTACIÓNS CARA O MELLOR DESENVOLVEMENTO DO ALUMNO
(En función da valoración dos datos recoUidos do alumno no contorno socio-familiar e escoillr especificar as necesidades educativas especiais de carácter xeral)
PROPOSTA DE ADAPTACIÓNS
"'ONTORNO Ir4. MI' .14. D
INFORMACIÓN NECESARIA cara á aceptación, axuste de expectativas e
coñecemento máis a fondo das n.e. en función das características que presenta
(sobretlotacióll,1IipoacIlofUl, deficiellcitz copitílla...).
PAUTAS EDUCATIVAS cara modificar aqueles aspectos necesaríos en función dos dato!
recolUdos : Iingua e comunicación, autonomía, xogos e ocio, conducta emocional e
social.
Antonia Femández Pena e Magdalena Duarte Blanco
._....••.. -,•• Jr.~ro' .4. D
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS que presenta o alumno cara o currículo da aula
(obxectivos, contidos,áreas). E si é necesario introducir modificacións no P.C.C.
IRECURSOS HUMANOS PROPOSTADEADAPrAClÓNS I
PROFE8IONAIS PARTICIPANTES DO CENTRO PROFESIONAIS PARTICIPANTES EXTERNOS Ó CENTRO (EPSA: psk6lolo,
--.1.._- alldki6B e lialllue· tiIioterueata.INSEItSO••).
NOME PARTICIPA ea ÁREA ¡ASPECTO HORARIO ORGANIZ. NOME PARTICIPA en ÁREA ¡ASPECTO HORARIO ORGANIZ.
calidade de.. A INCIDIR DOAPOIO· ealidade de... A INCIDIR OOAPOIO·
·ORGANIZACIÓN DO APOIO
INDIVIDUAL IGRUPO IDENTRO DA AULA IFóRADAAULA ICOMBINADO IANTES DASAcnvJDADESI DESPOISDASAcnvJDADES
DA AULA DA AULA
OBSERVACIÓNS:
MEDIOS E RECURSOS 11 MODlFlCACIÓNS A INTRODUCIR
MATERIAIS
CONDICIÓNS DE ACCESO FlsICO ( ,.."",.., tI'~e&,Ctltleira.••)
ÓCENTRO
MOBILIARIO E EQUIPAMENTO
SISTEMAS ALTERNATIVOS E (Ji .1IeCGIUÍO iIrtrotIlICÚ'tIpI'~ dIIII sistemllll1terlllllivo (L ';pos, mol'Se, b,..ilk, bliu..•) 011 "" mtemII~tll1'io (IÍ6teIfIII
COMPLEMENTARIOS DE lJiIJIOtItd, pIIW,.~tllL••))
COMUNICACIÓN








(~~~~~!!..~'!!!.!.!.!E.'!E.i.!!!'!.J~!Í~'!!::-tl!l!!E.~~lnizatiWJs do cc?ntro e da aula " e en función desfa valoración ;"troducir as modi[i(:adóns necnariasL-
iuiü:;):soR(~.NiZ¡:¡wAsDclc;NiiO(.:JFORMAS ORGANIZATlVAS DA AULA (sólacer constar as m"dij"=ción< necesarias en función das necesir/aoJes
iuelui, a~,ude~:a:ipt'ctos Ir nwtlifical' cnrQ a SÚ., i"cl.usión no , educativas do alunuw/a)
riilU_iáil -__ ' I
(Criterios para l!l i"teg7t1ción (/os aÚfmJfOJ con ''-e.e. II0S
di/el'entes gr...,p.,s ,.rUII nivel~ Si~u.rcMn ,'iafluJ'a ,.,'0
c.~ntro,·Or.rtl";r.,,cieSn"¡o ,tempo,' Xo"nada esc'oitrr; 4ctivida.les
1!!.dr.'leJcollU'e!s,· ESj'JadoJ com.im e c:ruer;l'Js pala o seu I(SO,
('ur:ros fo¡"m''lcMn ,p"ife~:or.'ld(,.,. Actlvúi'ad,~s .le infi'''''tlciÓII-
/cJrnraciól! p"is, Ol4tros aJp,'ctt.'s relevante,,;...)
Antonia Ft~n1lárldt2 :Pe:l1a e '\fagdallena Ul11ar1e Blanco
CAR~CT:EldsrICAS FtSICAS (iluminaci';n, ruido:., situlJción: prox;midaJe eS b,'ite', o ptllio....):
r-----------------------------------------------
ORGANIZACIÓN DO ESPACIO (ambit.n/~~s le trahaUo, ,aU?ret, tipo de asrupamelflos s,'gu"d.J a;f acti¡;iduik.f, l4'bkadón do
;!lium1ofo,.,J :
Jo-
ORGANIZACIÓN DO TEMPO (indicar e's cambicJs IIeceslrrios no hor"";11 011 no jlexibifid,'de do ml?snro ,?n funciein dtl tar.iftl,
.int.!rvt~ndó"/cI)Ord;1radón con fl'utros preife.donait..):
1--
RECURSOS MATERIAIS (tÓ indicar os comúnt a lótlalas .,re.u ''!n/UlTci,;n Jos datos ps.lcotodait apo,,'tldos polo l'rofesorado e
I}Ulro~' proft!d,·n.u)~
1--- -U
ESTRATEXIAS DE ENSINANZA-APIU:NDIZAXE e PAUTAS .:OUCATIVAS a ~e~~ir polo profes1lrado impUcndu.
~YALL\CIÓN: ORlENTACIÓl\S en relación os in~trunlentos .~ procedimentos a empregar segundo il
'idf!nfificación das n.e.e.:




¡ÁREA/ÁREAS CURRICULARES : CICLO: CURSO: ALUMNO/A I
CRITERIOS DE AVALIACIÓN (no seu defecto) COMPETECIAS XA ADQUIRIDAS (o que é capaz defacer NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
OBXECTIVOS con e sen axuda) (Implialt:iDu C",II 11 propoá clITI'icuJir: colllUlD. 11 prúni:."" IIUJ.'"
o••",riMir)
DATA da avaliación CARGO (titor, logopeda, p. TÉCNICAS PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS empregados na recollida de datos: cadernos de traballo.,
apoio..) obsenración , emprego de fichas de rexi§tro, probas puntuais, etc.
Antonia Fernández Pena e Magdalena Duarte Blanco
lo........
0\
c:::> IPROPOSTA CURRICULAR ADAPTADA DATOS PEDAGÓXICOSI
ÁREA/ÁREAS: CICLO: NIVEL: ALUMNO/A:
OBXECTIVOS (M, modificado; CONTIDOS (P, PROCIDIMENTAL; C, CONCEPTUAL; A, PREVISIÓN DAS RECURSOS MATERIAIS
1, introducido; P, priorizado; ACTITUDINAL) AXUDAS
T,temporalizado)
IPROPOSTA CURRICULAR ADAPTADA DATOSPEDAOOXICOS I
ÁREA7ÁREAS: CICLO: NIVEL: ALUMNO/ALUMNA:
OBXECI1VOS (M, modificado; 1, CONTIDOS (P, PROCIDIMENTAL; C, CONCEPTUAL, A, PREVISiÓN DAS RECURSOS MATERIAIS







PROPOSTA DE TRABALLO ADAPTADA:
ALUMNO/A:
DATOSPEDAGÓXICOS
ÁREA/ÁREAS: CICLO: NIVEL: DURACIÓN PREVISTA:
OBXECfIVOS ORGANIZACIÓN DO ORGANIZACIÓN DO
(é Jlljicielrle eH CONTIDOS (P, procidimentlll,. e, SECUENCIA DE ACTIVIDADES TEMPO (lICtMdIUles comptJl'tilJiu ESPACIO (tipo tk
lUUfIertI€ión) conupúUll,' A, IIctiludinlll). dentro állllla, 11. /órll tItI ....) IIgruJHUHn110S)
OBSERVACIÓNS
AVALIACIÓN E SEGUIMENTO DA ADAPTACIÓN CURRICULAR





AVAlIACIÓN DATA- ADECUACIÓN DA PROPOSTA el. ~Rl""ITI AR
EVOLUCIÓN DO ALUMNO (pa'1I UMIIIIVtdlaclón pormenori;llda do rendeIMnto do ÁREAS ADECUACIÓN MOD:lFICACIÓNS A INTRODUCIR
alllmno DOr áreas utilit.a, afolJ¡¡ dallVtl1ülcióll dII inÍCÜlI tl. competencÜl curricuIiJ,) ¡ASPECfOS (SI/NON)
OBXECTIVOS ASPECTOS A INCIDIR
ACABADOS
















~~ IPLANIFICACIÓN DO SEGUIMENTO DA PROPOSTA DATOS PEDAGÓXICOS ~
DI A 1UI....ljAr'ÓN no llIlt. ...
'"
~
PARTICIPANTES (profesionais epais) REUNIÓNS PREVISTAS DATA ASPECTOS A REVISAR (contidos, palitas ACORDOS









INFORMACIÓN ÓS PAIS AN
T
PROFESIONAIS TEMPORALIZACIÓN MODALIDADE FORMA DE E
ENCARGADOS COMUNICACIÓN ENTREGA S
P.AULA MENSUAL ORAL PERSOAL
ORDINARIA
P.AUUDE TRIMESTRAL ESCRITA POR CORREO
APOIO
AMBOS OUTRAS: OUTRAS: OUTRAS:
Antonia Femúdez PeDa e Maldalena Duarte Blaaco
LUlaredatL
Visto e prace





Partindo da experimentación do noso
modelo de adaptación curricular individuali-
zada e das seguintes premisas:
A.- Todo documento de adaptación curri-
cular debe basearse nun proceso de actuación
dos diferentes profesionais implicados para
dar resposta ás necesidades de aprendizaxe de
cada alumno.
° devandito proceso pódese plasmar en
diferentes momentos: avaliación psicope-
dagóxica inicial, tanto do alumno (datos
evolutivos e saúde, a. psicosociais e estilo
de aprendizaxe e competencia curricular)
como do contorno no que está inmerso (cen-
tro escolar -aula e ambiente socio familiar).
Esta avaliación permítenos a identificación
das necesidades educativas especiais ,a par-
tir das cales podemos realizar a proposta de
adaptacións co fin de dar unha resposta edu-
cativa eficaz (tanto dos aspectos organizati-
vos do centro-aula, pautas e información
que deben seguir a familia como dos ele-
lnentos curriculares : avaliación, metodolo-
xía, contidos e obxectivos).
B.-A avaliación incial, que comenza co
proceso de recollida de datos debe ser o máis
detallada posible co fin de identificar as n.e.e.
como priIner paso para unha resposta educa-
tiva eficaz.
Podemos afirmar que:
1.- A estructura do documento ofrece as
seguintes ventaxas : a) permite un aforro de
tempo considerable no proceso de recollida
de datos ó estar altamente sistematizado; b)
serve de guía no proceso de toma de deci-
sións, xa que recolle os aspectos pedagóxi-
cos máis relevantes cara a realizar unha
proposta curricular adaptada ás necesida-
des de aprendizaxe do alumnado; c) facili-
ta en grande medida a posterior avaliación
e seguimento da proposta.
2.- A súa cumpriInentación é sinxela: basta
con suliñar a opción correspondente e cum-
primentar os ocos en branco nas preguntas
abertas. Ó mesmo tempo, permite completar
esta información con datos que se consideren
importantes no apartado adicado a observa-
cións.
3.- É un instrumento que permite traballar
directamente sobre él a través dun procesador
de texto (Word Perfect, versión 6.1.) ou de
xeito manual con lápiz e papel.
4.- É de interese, non só para o profesora-
do que intervén directamente no proceso de
ensinanza-aprendizaxe destes alumnos, senón
tamén para os diferentes profesionais que
interveñen na avaliaciónpsicopedagóxica ini-
cial (membros dos equipos psicopedagóxicos
e dos departamentos de orientación).
5.- Responde as últimas disposicións norma-
tivas no ámbito das adaptacións curriculares e
alumnos con n.e.e. da nosa comunidade.
6.- É de aplicación en todo o ámbito da
ensinanza escolar (ed. infantil, ed. primaria,
ed. secundaria obrigatoria) e para todos os
alumnos que precisen un axuste do currículo (
tanto por sobredotación intelectual como por
presentar dificultades específicas: xordos,
cegos, parálise cerebral, grupos marxinais de
poboación, etc..).
7.-Finalmente, este documento está aberto
á revisión permanente en función da súa utili-
zación práctica.
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